



























































Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
RI NGKASAN LAPORAN HASIL PENELI 'I'I AN 
1. Nama semua Qeneliti: 
a. Prof. DR. Huchkiar Suradinata ( Laki-laki) 
b. DR. Asmawi Zainul. M.Ed. ( Laki-laki) 
c. Drs. Noehi Nasution. M.A. (Laki-laki) 
d. Drs. ,Joelfian .Joesaki, M.A. (Lak i - laki) 
2 . Status Kelembagaan: 
Pusat Peneliti an dan Pengabdian pada Masyarakat 
3. Fakultas: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
4 . Juru s an: -
5. Pergu ruan Tinggi; 
Universitas Terbuka 
6. Judul Penelitian: 
PENELUSURAN KEBERHASILAN BELAJAR HAHASISWA T USAN SELEKSI PE-
NERIMAAN MAHASISWA BA8U JALUR PENELUSURAN " NAT DAN KEHAHPUAN 
7. Masalah Penelitian: Sejauh manakah alat seleksi calon mahasis-
wa perguruan tinggi negeri pola PMDK elah dapat mencapai tu-
juan seleksi dan sejauh mana bebera variabel pilihan lainnya 
akan mungkin dapat menghasilkan ulusan seleksi yang lebih 
tinggi daya ramalnya? Rinnian ertanyaan penelitian adalah 
sebagai berikut: 
a. Sejauh manakah 
secara relatif 




berkorelasi dan berkontribusi 
1ngkat keberhasilan belajar m~ha -
TANAS murni berkorelasi dan berkon-
terhadep keberhasilan belajar maha-
c. Sejauhmanakah estasi belajar seluruh semester selama di 
SMTA berkorela 1 dan berkontribusi secara relatif terhadap 
keberhasilan elajar mahasiswa? 
d. Sejanh man ah kebiasaan belaj"lr selama di SMTA beL·korelasi 
dan dapat enjelaskan variasi berbagRi perbedaan hasil be -
la,j ar m: 
8. Tujuan Penelitian: 
Studi ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empirik 
tentang efektifitas pola se leksi mahasiswa baru jalur PHDK de-
ngan cara mencari hubungan dan kontribusi beberapa variabel 
hasi l belajar selama di SLTA terhadap keberhasilan belajar di 
perguruan tinggi . 
9. Metodol0gi Penelitian: 
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manasiswa di universitas nelalui jalur Penelusuran Minat dan 
Kemampuan di Universitas Indonesia Jakarta, Universitas Padja-
djaran Bandung, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dan Univer-
sitas Udayand Denpas~t ~ Jumlah sampel y~ng terkumpul adalah 
sebanyak 154 mahasiswa, yang terdiri dari berbagai angkatan. 
D3ta untuk penelitian ini diperoleh melalui pengumpulan data 
dari BAAK masing-masing univ~rsitas. dari wawancara dan pe-
ngumpulan dokumen yang dimiliki mahasiswa, dan dengan cara 
mengadministrasikan instrum~n p~nelitian Kebiasaan dan Sikap 
Belajar (1967) secara inaiv1dual kepada responden. Data yang 
diperoleh di~nalisis dengan menggunakan paket statistik SPSS/ 
PC denaan menggunakan analisis deskripsi data, kros-tabulasi, 
kor~l•si. dan regresi ganda. 
10. Kesimpulan: 
Berdasarkan temuan penelitian ini maka dapa~ ditarik dua 
kesimpulan pokok, yaitu: 
a. pada umumnya mahasiswa yang diterima melalui jalur Pen~­
lusu ran H ina t dan Kemami?U '3.n cendP rung un tuk mempunyai IPK 
yang cukup tinggi, dan bila dibandingkan dengan IPK maha-
hasiswa yang diterima deng:in cara seleksi ) ainnya (Zainul, 
1888) kelihatan adanya para mahasiswa ya~g diterima denga~ 
PHDK ini memiliki IPK yang lebih tinggi dan berbeda secara 
berarti. 
b. Prediktor keberhasilan b~lajar yang ebih baik bagi maha-
siswa yang diterima melalui j:11ur Penelusuran Hina~ dan 
Kemampuan adalah predi~tor non-i.n teleKtif. yaitu kebiasaan 
dan sikap belajar yang diukur ~~ngan the Study Habits and 
" Attitudes (1907). /-
11 . .:.aran. 
Dari temuan dan kesimpulan p enelitian ini maka dua rekomenda-
si utama disarafikan: 
a. Pemcinaan kebiasaan an sikap belajar yang baik selama di 
SLTA hendaknya d" anjutkan di perguru~:m tinggi, dengan 
menP-rapkan bimb · gan belajs.r dan konseling individual. 
Dengan demikia maka mengaktifkan bimbingan konseling 
universitas lam lingkungan kemahasiswaan atau lembaga 
lain an hal y8ng ~kan rlap8t meningkatkan prest!si 
helajar m asiswa. Karena itu dianjurkan untuk setiap 
perguruan tinggi mengaktifkan Ckembali~ lemhaga bimbin~an 
mahasi~a tersl3but, yang diJakuKan secara profesional 
dengan mengangkat cenaga prefesional dalam bidang bimbing-
:~.n d:::~.n k:•ns.,li'lg. 
t. Hendakny'1 di.lakukan staJdi 13njl!tsn 11ntu~ mencari d':tn 
menemukan preai~tor ~eberhasilan beta~ar mahasisua Indone-
sia, sehingga dapat dicari dan diJunakan alat seleksi ma-
hasiswa yang lebih efe~tif d a n efisien. 
1J. N0m0r dan tahun k~n~r~~ ie~e~n Ditbinlit~bmas-Dikti: 
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